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Таблица 2 – Объем иностранных инвестиций по видам экономической деятельности за январь–
сентябрь 2016 г.  (тыс. долларов США) 
 
 Поступило 
всего 
в том числе 
прямые портфельные прочие 
Республика Беларусь 6 250 410,7 5 103 005,2 2 519,0 1 144 886,5 
в том числе: 
    
сельское, лесное и рыбное хозяйство 27 794,6 14 423,2 1,8 13 369,6 
промышленность 1 605 768,0 800 943,0 38,7 804 786,3 
строительство 81 909,1 63 113,0 2 196,1 16 600,0 
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 
2 021 155,6 1 907 644,8 49,8 113 461,0 
транспортная деятельность, складиро-
вание, почтовая и курьерская деятель-
ность 
1 904 671,4 1 835 068,2 – 69 603,2 
услуги по временному проживанию и 
питанию 
13 532,3 10 806,3 0,2 2 725,8 
информация и связь 256 275,5 252 554,8 0,3 3 720,4 
финансовая и страховая деятельность 107 730,8 86 642,6 99,9 20 988,3 
операции с недвижимым имуществом 137 519,8 68 379,2 14,2 69 126,4 
профессиональная, научная и техниче-
ская деятельность 
51 453,3 36 322,7 59,8 15 070,8 
деятельность в сфере административ-
ных и вспомогательных услуг 
18 351,0 13 243,7 58,2 5 049,1 
образование 778,2 242,7 – 535,5 
здравоохранение и социальные услуги 6 459,4 1 396,5 – 5 062,9 
творчество, спорт, развлечения и отдых 15 417,7 11 045,3 – 4 372,4 
предоставление прочих видов услуг 1 594,0 1 179,2 – 414,8 
Примечание – Источник: [3]. 
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Исходя из понимания экономической природы услуг промышленного характера как хозяй-
ственного блага в форме действия, обеспечивающего создание, развитие и функционирование 
технологий, связанных с разработкой, производством, реализацией и сервисным обслуживанием 
промышленной продукции, развитие организационно–экономического механизма оказания этих 
услуг осуществляется в тесной взаимосвязи с национальным промышленным комплексом. Вместе По
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с тем услуги промышленного характера являются межотраслевой деятельность, поскольку в зави-
симости от организационной формы их оказания и особенностей статистического учета могут от-
носиться и к промышленному производству, и к сфере услуг. В связи с этим возникает необходи-
мость выработки системообразующих принципов, основывающихся на особенностях социально–
экономического развития Республики Беларусь и предопределяющих направления и инструменты 
развития организационно–экономического механизма оказания услуг промышленного характера. 
В качестве таких принципов выступают: 
–принцип опережающего развития услуг промышленного характера как в отношении промыш-
ленного производства, так и в отношении сферы услуг. С одной стороны, опережающий характер 
развития этих услуг позволяет обеспечивать формирование нового национального промышленно-
го комплекса, основывающегося на наукоемких высокотехнологичных и среднетехнологичных 
(высокого уровня) отраслях и модернизированных в сторону повышение доли добавленной стои-
мости, снижение материалоемкости и импортоемкости традиционных отраслях промышленности. 
С другой стороны, опережающее развитие услуг промышленного характера способствует форми-
рованию конкурентоспособной структуры всей сферы услуг и оказывает положительный синерге-
тический эффект на иные отрасли; 
– принцип соответствия направлений и инструментов развития организационно–
экономического механизма оказания услуг промышленного характера целям, задачам и приорите-
там промышленной политики Республики Беларусь. Проводимая руководством нашей страны ак-
тивная и взаимоувязанная государственная политика в области промышленного развития должна 
быть принята за основу и при формировании стратегии развития услуг промышленного характера; 
– принцип роста экспортного потенциала страны. Совершенствование экспортной политики в 
нашей стране ведется в двух направлениях. Во–первых, в связи со «сжатием традиционных рын-
ков»[1] возникает необходимость расширение географии экспортных поставок. Наиболее перспек-
тивными в этом плане являются рынки Латинской и Южной Америки, а также стран Африки. Во–
вторых, усиление позиций на традиционных рынках и выход на новые внешние рынки не может 
быть осуществлен без расширения товарной структуры экспорта, что было отмечено руковод-
ством нашей страны: «Порядка 30 процентов экспорта должна составить продукция новых произ-
водств и видов услуг»[1]. За счет развития услуг промышленного характера, как правило, облада-
ющих относительно высокой добавленной стоимостью и требующих относительно низких капи-
тальных затрат, может быть существенно диверсифицирована товарная структура экспорта. Среди 
услуг промышленного характера наибольшим экспортным потенциалом обладают транспортные, 
информационно–коммуникационные услуги, НИОКР, инжиниринг, услуги по подготовке и по-
вышению квалификации кадров; 
–принцип углубления международных интеграционных связей. предполагающий кооперацию 
народного хозяйства Республики Беларусь в международные технологические и производствен-
ные цепочки, основанную на специализации национального промышленного комплекса. Учитывая 
многовекторность внешнеэкономической политики Республики Беларусь, экономическая коопе-
рация осуществляется в различных сферах и на разных уровнях в зависимости от географических 
направлений, основными из которых являются западные страны (ЕС, США) и страны–участницы 
ЕАЭС. «В сотрудничестве с Западом, – отмечает А. Г. Лукашенко, – нас интересуют, прежде все-
го, инвестиции, трансфер технологий, создание передовых совместных производств, участие бе-
лорусских компаний в международных производственных цепочках и, конечно, поставки нашей 
продукции»[1]. 
Однако  главным вектором развития экономической кооперации по–прежнему является пост-
советское пространство, в первую очередь ЕАЭС, в рамках которого на сегодняшний день удалось 
сформировать единое таможенно–тарифное и нетарифное регулирование, достигнуты определен-
ные успехи по согласованию промышленной политики, либерализации рынка транспортных 
услуг, развитию экспорта, создание общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий. 
Вместе с тем на встрече руководителей правительственных делегаций ЕАЭС и СНГ, состоявшейся 
28 октября 2016 г., было констатирована неудовлетворенность как темпами, так и практическими 
результатами развития интеграции:  «Единственный путь для превращения ЕАЭС в центр эконо-
мической силы– это развитие мощной и современной производственной базы на основе коопера-
ции»[2]. 
Перспективным направление интеграции является не только сугубо производственная коопера-
ция в виде совместных предприятий, а кооперация путем формирования общих цепочек создания 
добавленной стоимости. В этом контексте формирование кооперационных экономических связей 
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в сфере оказания услуг промышленного характера будет способствовать успешной интеграции 
белорусских производителей на международный рынок промышленной продукции; 
– принцип резиденства, основывающийся на том, что при выработке направлений и инструмен-
тов развития организационно–экономического механизма оказания услуг промышленного харак-
тера необходимо учитывать не только общепринятые критерии эффективности, но и использовать 
субъектный подход. Так, например, критерий Калдора–Хикса или расчет эффективности по Паре-
то позволяет выявить наличие или отсутствие совокупного положительного эффекта того или ино-
го действия в макроэкономическом масштабе, при этом, однако, не учитываются разница в субъ-
ектах – выгодопреобретателях, которыми могут быть как государство (как представитель обще-
ственных интересов) и отечественные коммерческие организации, так же и зарубежные субъекты 
хозяйствования. Последние же, получая положительный эффект, потребят его в своих интересах, 
как правило, не совпадающих с национальными интересами. Особенно важно учитывать институ-
циональную структуру выгодополучателей в ключевых отраслях промышленного комплекса, 
непосредственно влияющих на национальную безопасность. 
Основываясь на этих принципах был разработан комплекс мер по развитию организационно–
экономического механизма оказания услуг промышленного характера, состоящий их трех этапов: 
1) совершенствование организационной структуры оказания услуг промышленного характера пу-
тем выбора предприятиями предпочтительной организационной формы их оказания, и проведения 
постоянного мониторинга экономической эффективности их организационной формы и при необ-
ходимости ее корректировки; 2) улучшение структуры услуг промышленного характера в сторону 
увеличения доли наукоемких и высокотехнологичных услуг (НИОКР, инжиниринга, консалтинга, 
информационно–коммуникационных услуг, услуг по подготовке и повышению квалификации 
кадров для предприятий промышленности, услуг в сфере менеджмента предприятий промышлен-
ности) путем проведения стимулирующих налогово–бюджетной, денежно–кредитной, таможен-
ной политик; 3) развитие международной кооперации в сфере оказания услуг промышленного ха-
рактера как элемента международной промышленной кооперации путем создания совместных 
предприятий, в том числе кластерного типа, заключения франчайзинговых, лицензионных, лизин-
говых и иных соглашений. 
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Одним из важных направлений изучения устойчивости развития экономики является подбор 
показателей, позволяющих объективно оценить формирующиеся тенденции. В данной работе 
продемонстрированы возможности использования такого показателя, как убыточность организа-
ций. Авторами выполнен анализ динамики и распределение регионов Российской Федерации по 
доле убыточных организаций, ведущих свою деятельность на территории субъекта. 
В методологии оценки финансовых результатов организации Федеральной службы государ-
ственной статистики Российской Федерации используется такой показатель как удельный вес 
убыточных организаций, рассчитываемый в процентах от общего числа организаций по данным 
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